



SIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Simpulan 
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh 
penulis mengenai pengaruh shift kerja dan tingkat kelelahan 
terhadap kinerja satpam di Universitas Katholik Widya Mandala 
Surabaya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Shift kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
satpam di Universitas Katholik Widya Mandala Surabaya. 
Pengaturan sistem shift kerja yang sesuai dengan hasil diskusi 
satpam(pembagian kerja) akan dapat berdampak semakin baik 
dan meningkatnya kinerja satpam di Universitas Katholik Widya 
Mandala Surabaya. Apabila pengaturan shift kerja yang sesuai 
dengan hasil diskusi akan mengurangi rasa kantuk dan bosan 
karena pekerjaan yang monoton sehingga kinerja satpam di 
Universitas Katholik Widya Mandala Surabaya akan meningkat. 
2. Tingkat kelelahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kinerja satpam di Universitas Katholik Widya Mandala 
Surabaya. Apabila satpam merasa kelelahan, maka kinerja 
satpam di Universitas Katholik Widya Mandala Surabaya tidak 
menurun disebabkan karena sebagian besar status satpam di 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya adalah sudah 
menikah maka dari itu adanya tanggung jawab terhadap keluarga 






5.2.1 Saran Akademis 
1. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya yang ingin 
mengangkat topik sejenis mampu meneliti secara lebih dalam 
dan mendetail serta dapat mempertimbangkan faktor-faktor 
lain yang berbeda dengan apa yang dipaparkan di dalam 
penelitian ini sehingga menghasilkan penelitian yang lebih baik 
dan memiliki implikasi yang nyata. 
2. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat memperoleh 
responden dengan jumlah yang lebih banyak sehingga hasil 
yang diperoleh dapat lebih optimal. 
5.2.2 Saran Praktis 
1. Bagi kampus Universitas Katholik Widya Mandala Surabaya 
diharapkan memberikan apresiasi terhadap hasil kinerja satpam 
yang baik untuk meningkatkan kinerjanya. 
2. Satpam di Universitas Katholik Widya Mandala Surabaya lebih 
bisa bertanggung jawab dengan segala resiko tanpa melihat 
suatu tekanan dari shift kerja yang terjadi dalam lingkungan 
kerjanya, sehingga kinerja yang dihasilkan lebih baik lagi. 
3. Untuk mengurangi tingkat kelelahan satpam di Universitas 
Katholik Widya Mandala Surabaya dapat melakukan beberapa 
hal seperti memberikan perhatian dalam mengatur jam shift 
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